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UTOLSÓ HÉT!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I  ÓÉi S Z Í N H Á Z A
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F o l y ó  s z á m  327, Igazgató : M e z e y  B é l a .  T e l e f o n  6 4 5 .
Debreczen, 1916. évi junius hó 5-én hétfőn:
móradfcelt hely ár akié al
HALASST MARISKA ás H. SERFŐZI ETEL
Bl < * l I U  J.KPTt.l 1:1.
Erkölcsrajz 3 felvonásban. I r ta  : Bródi Sándor.
S s s e m é l v e l c :
T ím ár — — — — — — Kemény Lajos II A nagypapa — Szakács Árpád
T im árné — — — — — — — — H. Serfőzi E tel A házi ügyvéd _ _ _ _ _ _  Várnai László
Timár Liza — _  — — — Halassy Mariska Ronn S. Tivadar — — — — — — Dormann Andor
A házi orvos — — — — — — — Tihanyi Béla A tiszti szolga — — — — — — Lévay Pál
Caprierra Sebestyén gróf, nyug. tábornok — Kassay Károly Első komorna — — — — — Kemény né
Caprierra grófné - - - - - -  Sárközi Blanka Jaulusz, főkönyvelő _ _ _ _ _  Ardaz Árpád
Caprierra Kunó gróf, ulánus főhadnagy -  Darrigó Kornél Első komornyik _ _ _ _ _ _  Láposi Gusztáv
A konzul — — — — — — — — Kolozsváry Albet Próba mamzel — — — — — — — Arkossy Olga
A konzulné - - - - - - -  Páyer Margit Lakáj -  - -  - -  - -  -  Kőszegi Károly
A házi káplán — — — — — — — Csepregi Lajos | |  Masamód _ _ _ _ _ _ _  Madasné
Az első felvonás a  Tim ár ház zeneszalonjában, a második a kis szalonban történik. A III . színhelye Caprierra főhadnagy pr iv á t lakást*
. .  r |  |  Z r íj Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti
m O ! > Q Ó I r 0  t  11 P  I F i i  K " családi páholv 10 K 70 fül. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill..
i l i U l O l m U l l  I l U l J U l U l l i  Tám lásszék II. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III . rendű 1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K  06 fül.
Arkély II. sor 96 fill- Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-sŐ sor 54 fill. Karzati-álló 42 fiü. 
E  jegyek ntán számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíj intézetét Heti
■ te L e z d e u e  e e t e  nyolc órakor
Holnap, 1916. évi junius lió 6-án. kedden :
TIHANYI BÉLA bucsufelléptével:
Tökéletes asszony
Operette 3 felvonásban. W w
D sbl eczen az. kir várói könyvnyomda vállalata. 1916.
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